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entre el Monumento a Obregón y 
Ciudad Universitaria: 
un guión de trabajo 
choques visuales 
 
describir, ordenar y conceptualizar 
Christian Norberg-Schulz: 
 
"La teoría debería hacernos 
ver la riqueza de posibilidades, 
más que mantener reglas y 
clichés estereotipados." 
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sensibilización 
visual  
documentación y descripción: 
imágenes 






documentación y descripción: 
palabras 
Ernst H. Gombrich: 
 
"toda representación tiene que 
permitir necesariamente un número 
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